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3. NEMATURA POLITA, Sowerby. N .  testd rnagnd, castaneo- 
,fused, compress&, subvaricosd ; aperturd orali, peritremate an- 
tic? sfriato ; regime umbilicali lird callosd circumdato ; punc- 
fato-strintd. 
MUS. Cuming. 
4. NIJMATURA OLIVACEA, A. Adams. N. testd ouatd, opacd, 
ofizinced, viridi-fusco reticulntd ; apertzlrci oucli, spird elevattl, 
apice clecolfwto, peritremate simplici. 
Mur. Cruniag. 
5. NEMATURA GLAnKATA, A. Adams. N. testd magnd, ovafrf, 
iron compressd airt varicosd, subniridi-corned ; spird arutri, 
apice aciwhci to ,  la&, politd ; uperturci orbiculari, angwstatd, 
p r r i f r ~ i n a  f e  nigro. 
Huh. Penang. Mus. Cuming. 
6. NENATURA PUNCTICUIATA, A. hdams. N .  testd nzediocri, 
paI/irJi. . f i ~ l v i f ,  conjprrssd, q f r a c f u  d t in to  gibboso, et subnnpc- 
lato id lntera, lirieolis p lnc tnt i s  transoersis ornat6, peritre- 
mu f P siiiy f ic i .  
IIa6. Eastern Islands. Xlns. Cuming. 
8 .  A MOKO(;RAPH O F  THE RECENT SPECIES OF RIMULA, A G E N U ~  
OF MOLLUSCA, RELONGING TO THE FAMILY FISSURELLIDB. 
BY ARTHUR ADAMS, R.N., F.L.S. ETC. 
The grnus Riinidu of Defrance has been usually confounded with 
P i ~ ~ ~ c t i t r r f f ~ c  o  Lorn-c, or the Cernoria of Leach, but it is a t  once 
distinguished by tlie absence of tlie arcuated plate in the interior of 
the vertex. The species already kuown are fossil, to which we now 
add a few rercnt examples. 
Genus RIMULA, Defranee. 
Shell conical, with an elevated, reeurved, entire vertex, turned 
towards the postcrior elid ; surface caneellated, with radiating ribs ; 
a linear perforation in the upper part of the shell, half-way between 
the vertex and anterior margin ; margin of aperture crriiulatect ; in- 
terior simple, with no shelly plate ; muscular impression crescentic, 
interrupted in front. 
R. testd magnd, ovali, semi- 
pellucidd, albd, costis longitudinalibus, racliiantihts, lineisque 
elc.zvzfis, transaersis, concentricis, ca~icellatri ; cancelli subpucc- 
d r a t i ;  cosfis crenulutis, inqua l ibus ,  prominentibus, anterio- 
ribus r7tcabus diaergentibus, interstitiis costellis cluabus tn- 
s tructis ; sicpra perforationem concavd ; perforatione elongatd 
stcbquaclrn fri. 
Hub. Catannan, island of Luzon and island of Burias, found on 
Miicl. Ciimiiy. 
1 .  RIMULA EXQUISITA, A. Adams. 
tlrad shells, 7 and 1 0  fathom<. sandy mild ( H .  C . ) .  
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2. RIMULA (hMiN(; i I ,  A. Adams. R. testdpared, ozjatd, o p c ~ i ,  
costellis longztudinaEibus, radzantzbus, liiaeisque f ransty ersis, CTIIS- 
sis, coiwentrzcis, canrellatci ; cnncelli transversi, eloiagati ; costis 
nodulosis, subrequalibus, prominentibus, dzstnntihus, anteriori- 
bits clnabus antzce divrr.yeiiti62cs, interstitiis costellis duubus zn- 
sfruc fis, perforatione eloiiyatii: siib quadrat&. 
I I d .  Eastern Seas. Mus. Cumiiig. 
3 .  RIMULA CARINATA, A. Adams. Ic. fesiti' p a r d ,  oiwli, cnsfel- 
17s szniplm bus, perrrml f is, con f e~ t z s ,  longitti Jciia Zibus, radian f t - 
bus, ornutti; interstitiis cancrllatis; canrellL puncttfoimes; CQS- 
tellis cluabus anteriorillus, anficr roiivergeru%h, et a p d  n p r -  
turre wcarginerrt jzcnc t i s  ; interstitiis, s u p a  perforattonnn, con- 
vpxis, supra verticeni extenden fibus, quasi caritid ; perforutaonr 
oval;, n n p s f i i ,  antice anyustat$. 
Hub. Cagayan, province of Misamis, island of hlindanao, on dead 
shells, 25 fathoms, sandy mud (H.  C.). Mus. Cuming. 
3 .  RIMULA PEOPINQUA, A. Adams. R.  t1?~2(c" parvd, elo?tyclto- 
ooali ; costellis promin~riti6us, asperis, lo~igitudiiznlzbus, ra- 
tlzniitibus, stcbdistaiitibus ; interstitips tlalde cancellnfis ; can- 
cell1 transversi, sicbquadrati ; costellis duabus rtn ferioribics, 
antice convergentibus, ad apertwa? marginem jurictis; perfo- 
rufione a,iyustato-ovali, antzce acwmintctii. 
I I d .  Catapan, Philippines. Mus. Cuming. 
9.  A hfONOGRA1'H O F  PUNCTURELLA, A GENUS OF GASTEROPODOIIS 
B Y  J ~ R T H U R  ADAMS, R.N., F.L.S. ETC. 
MOLLUSCA, BELONGING TO THE FAMILY FISSURELLIDIE. 
Genus PUNCTURELLA, owe. 
Head proboscidiform, tentacles subulate, with the eyes on swell- 
ings at  their outer base ; sides with a range of cirrhi, intcrruptcd bc- 
hind on each side ; mantle-margin simple ; branchial plumes two ; 
anal siphon promincut, forming a truncated membranous canal pro- 
jecting from the subapical perforation. 
Shell conical, with an elevated, slightly recurved, obliquely spiral 
entire vertex, turned towards the posterior end ; aperture expanded, 
oval ; surface with radiating ribs ; margin entire ; a linear perfora- 
tion in the uppcr part of the shell, between the vertex and front 
margin, in the line of an elevated rib. Interior with a linear groove, 
vaulted over with a shelly plate corresponding to the perforation ; 
muscular impression crescentic, interrupted in front. 
Ccrnoria, Leach, MSS.-S+ho, Brown.-Rimula, L o v h  ; Godd ; 
Couthouy.-? Diadora, Gray. 
1 .  PUNCTURELLA NOACIIINA, Liim=eUs. 
Patrlla noachina, Linn. Mantissa, p. 551 ; Chemn. Conch. Cab. 
vol. xi. p. ISG. pl. 197. f. 1997, 1D25.-Putella~ssurella, Miil1er.- 
